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KOMPETENSI PROFESIONAL GURU KELAS IV PADA MATA 
PELAJARAN FIQIH DI MI ISLAMIYAH SLINGA KECAMATAN 




Kompetensi Profesional guru adalah seperangkat pengetahuan, 
keterampilan yang harus dihayati oleh guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan. Kompetensi profesional guru berhubungan erat dengan seorang 
tenaga pendidik karena mereka adalah figur yang langsung berhubungan dengan 
kegiatan pembelajaran dan juga peserta didik. Tujuan penlitian yang penulis 
lakukan adalah Untuk mendapatkan informasi tentang Kompetensi Profesional 
Guru Kelas IV Pada Mata Pelajaran Fiqih di MI Islamiyah Slinga Kecamatan 
Kaligondang Kabupaten Purbalingga. 
Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang menarik untuk diteliti 
berkaitan dengan kompetensi profesional guru kelas IV pada mata pelajaran Fiqih 
MI Islamiyah Slinga yaitu guru yang sudah mempunyai pendidikan akaemis strata 
1 (S1). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi 
profesional guru kelas IV pada mata pelajaran Fiqih di MI Islamiyah Slinga 
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. 
Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana 
kompetensi profesional guru kelas IV pada mata pelajaran Fiqih di MI Islamiyah 
Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini 
adalah guru kelas IV pada mata pelajaran Fiqih MI Islamiyah Slinga Kecamatan 
Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan guru kelas IV 
pada mata pelajaran Fiqih MI Islamiyah Slinga Kecamatan Kaligondang 
Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru, dari guru kelas IV yang ada yakni sebanyak 
satu orang, telah memenuhi standar kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. 
Dalam hal kompetensi profesional, guru kelas IV pada mata pelajaran Fiqih di MI 
Islamiyah Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dalam 
melaksanakan pengajaran mengacu pada kompetensi profesional, hal tersebut 
didasarkan data yang menunjukkan relevansinya terhadap kompetensi profesional. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap bangsa memiliki keinginan untuk memiliki kemajuan baik itu 
dalam segala bidang terutama dalam bidang Pendidikan. Karena dengan 
pendidikan dapat menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Pendidikan 
adalah usaha pendidik memimpin anak didik secara umum untuk mencapai 
perkembangannya menuju kedewasaan jasmani maupun rohani. Pendidikan juga 
dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya 
sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat.
2
 
  Pendidikan Nasional memiliki tujuan yang tecantum dalam Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional yaitu bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 
Dalam hal ini pendidikan juga harus memiliki beberapa komponen yang 
mendukung agar tercapai tujuan pendidikan seperti yang tercantum dalam 
undang-undang diatas. Salah satu komponen tersebut adalah guru.  
Guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting karena 
guru adalah seseorang yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru juga 
yang selalu berinteksi aktif dengan peserta didik. 
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Nurfuadi, Profesionalisme Guru, (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm. 15-18.  
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Guru adalah bagian yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan, 
yang secara keseluruhan harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. 
Figure seorang guru senantiasa akan menjadi sorotan strategis, ketika berbicara 
masalah pendidikan. Karena guru terkait dengan sistem manapun, khususnya 
dalam sistem pendidikan. Guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, 
terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Guru merupakan komponen paling 
berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 
Oleh karena itu upaya perbaikan apapun dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan, tanpa dilakukan 
oleh guru yang berkualitas dan professional.
3
  
Guru memiliki peranan penting tersebut karena guru merupakan pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 
pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat 
profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, 
atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.
4
 
Guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah 
harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu 
melaksanakan tugasnya dengan seabik-baiknya. Tanpa mengabaikan 
kemungkinan adanya perbedaan tuntutan kompetensi profesional yang 
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 E Mulasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2012), hlm.  
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Tanggung jawab yang diemban guru erat kaitannya dengan kemampuan 
yang diisyaratkan sebagai profesi guru. Kemampuan dasar atau kemampuan yang 
penting dimiliki oleh guru itulah yang disebut kompetensi guru. Kompetensi 
merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting.
6
Kompetensi guru adalah 
salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan 
pendidikan di sekolah. Kompetensi guru mencerminkan tugas dan kewajiban 
guru yang harus dilakukan sehubungan dengan arti jabatan guru yang harus 
dilakukan yang menuntut suatu kompetensi tertentu.
7
 
Demikian pula kemampuan guru dalam mengajar mata pelajaran. Guru 
harus menguasai materi tersebut. Diantaranya seperti mata pelajaran fiqih yang 
menuntut guru menguasai materi yang ada dalam pelajaran. Kata “Fiqih” berarti 
tahu, paham dan mengerti. Abu Hanifah (ahli hukum Isam Klasik) 
mendefinisikannya sebagai “al- ma’rifah” (pengetahuan) tentang hak dan 
kewajiban. Beliau juga mendasarkan bahwa segala perkara yang berkaitan 
dengan agama, baik aqidah, maupun ibadah dan mu’amalah adalah Fiqih.8 
Dalam skripsi ini, penulis akan membahas kompetensi profesional. 
Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam menguasai 
materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dimana kemampuan-kemampuan 
tersebut dapat diperoleh guru dengan cara belajar dan berlatih secara continue. 
                                                             
5
Oemar Hamalik, Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2009), hlm. 38.  
6
 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 92.  
7
Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 64.  
8
 Januari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.4. 
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Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain 
disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, bahan ajar yang 
diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat 
dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode dan model 
mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, 




Sesuai observasi pendahuluan yang telah penulis lakukan pada hari Sabtu 
14  Oktober 2016 guru kelas IV MI Islamiyah Slinga yang bernama Nendriani, 
S.Pd. mengatakan bahwa menurutnya, beliau sudah memenuhi kriteria sebagai 
guru yang memiliki kompetensi profesional. Karena beliau sudah  menempuh 
pendidikan S1 dan dalam setiap pembelajaran disertai dengan RPP sebagai 
bentuk penguasaan materi yang matang. Akan tetapi keterbatasan media 
pendukung pembelajaran belum tersedia, sehingga mempengaruhi kinerja serta 
mempengaruhi terhadap kompetensi profesional guru yang mencakup 5 
kompetensi inti profesional guru yakni memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 
Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaan (RPP) tersebut 
digunakan lebih dari satu kali. Penulis mengamati penggunaan metode dan media 
pebelajaran yang digunakan juga bervariasi sehingga memudahkan peserta didik 
                                                             
9
. Uno, B Hamzah, Profesi Kependidikan......., hlm. 64. 
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untuk memahami apa yang disampaikan. Akan tetapi tidak semua peserta didik 
cepat memahami apa yang beliau sampaikan.
10
 
Setelah penulis mengamati maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 
kompetensi professional yang dimiliki Nendriani, S.Pd telah meningkatkan hasil 
belajar pesrta didik pada mata pelajaran yang terdapat dalam kelas IV dan hal 
tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian “Kompetensi 
Profesional Guru Kelas IV Pada Mata Pelajaran Fiqih di MI Islamiyah Slinga 
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga”. 
 
B. Definisi Operasional 
Judul yang peneliti pilih adalah “Kompetensi Profesional Guru Kelas IV 
Pada Mata Pelajaran Fiqih  di MI Islamiyah Slinga Kecamatan Kaligondang 
Kabupaten Purbalingga”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai 
judul, maka penulis menjelaskan pengertian sebagai berikut: 
1. Kompetensi Profesional 
Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai 
pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang 
telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku 
kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
11
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Wawancara dengan Guru Kelas IV , hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2016. 
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 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 52.   
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Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai 
materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka 
membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan.
12
 
Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi profesional sebenarnya 
merupakan “payung”, karena telah mencakup semua kompetensi lainnya. 
Penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut bidang 
studi keahlian. Hal ini mengacu pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai 
guru yang berkompeten memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik 
siswa; (2) penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun 
kependidikan; (3) kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang 
mendidik; dan (4) kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas 
dan kepribadian secara berkelanjutan.
13
 
Kompetensi profesional yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 
kompetensi yang dimiliki guru Madrasah Ibtidaiyah dalam melaksanakan 
tugasnya seperti yang terdapat dalam permendiknas No.16  Tahun 2007 yang 
menjelaskan bahwa kompetensi profesional meliputi penguasaan materi, 
struktur, konsep dan pola  pikir  keilmuan  yang  mendukung  mata  pelajaran  
yang  diampu,  menguasai  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  mata  
pelajaran, mengembangkan  materi  pelajaran,  mengembangkan  
keprofesionalan dengan  melakukan  tindakan  reflektif  dan  memanfaatkan  
                                                             
12
Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: Refika Aditama 
2012), hlm. 57.  
13
Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru......., hlm. 113.  
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teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk  berkomunikasi  dan  
mengembangkan diri. 
2. Guru 
Menurut Hadari Nawawi pengertian guru dapat dilihat dari dua sisi. 
Pertama secara sempit guru adalah ia yang berkewajiban mewujudkan 
program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan memberikan 
pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas diartikan sebagai orang yang 
bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggungjawab 
dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing. 
Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 
pengetahuan kepada anak didik. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua orang 
yang berwenang dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membina 




3. MI Islamiyah Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga 
MI Islamiyah Slinga merupakan salah satu lembaga pendidikan 
formal setingkat dengan Sekolah Dasar yang berada di bawah naungan 
Departemen Agama (Depag). MI Islamiyah Slinga terletak di Desa  Slinga 
RT 04 RW 07 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.  
Berdasarkan definisi operasional di atas dapat penulis simpulkan 
bahwa Kompetensi Profesional Guru adalah kemampuan yang harus dimiliki 
                                                             
14
 Nurfuadi, Profesionalisme Guru.., hlm. 54-56. 
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seorang guru dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai guru dan yang 
berhubungan dengan pencapaian tujuan siswa khususnya dalam setiap mata 
pelajaran yang dibelajarkan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalahnya “Bagaimana Kompetensi Profesional Guru  Kelas IV Pada Mata 
Pelajaran Fiqih di MI Islamiyah Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten  
Pubalingga?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui Kompetensi Profesional Guru Kelas IV Pada 
Mata Pelajaran Fiqih di MI Islamiyah Slinga Kecamatan Kaligondang 
Kabupaten Purbalingga. 
2. Manfaat Penelitian 
Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat 
bagi semua pihak antara lain: 
a. Manfaat Teoritis 
Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat 
untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  tentang  kompetensi 
profesional guru. Memberikan  informasi  tentang  bagaimana  seorang  
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guru harus memiliki kompetensi profesional terutama dalam 
pembelajaran disetiap mata pelajaran. 
b. Manfaat Praktis  
1) Bagi  guru  dan  sekolah,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat 
dijadikan  bahan  masukan  dalam  meningkatkan  Kompetensi 
Profesional  Guru Kelas IV Pada Mata Pelajaran Fiqih di MI 
Islamiyah Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Pubalingga. 
2) Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan 
serta pengetahuan tentang kompetensi profesional yang harus 
dimiliki seorang guru sehingga bisa menjadi bekal bagi peneliti saat 
kelak menjadi guru. 
3) Bagi pembaca, dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan 
mengenai kompetensi profesional guru dan menjadi bahan kajian 
bagi mahasiswa atau pihak lain yang akan mengadakan penelitian 
dengan objek yang sama. 
 
E. Kajian Pustaka 
Dalam kajian pustaka penelitian ini, penulis menggunakan rujukan 
penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan 
skripsi, antara lain: 
1. Skripsi Nur Faozi (2007) yang berjudul “Kompetensi Guru Pendidikan 
Agama Islam di SMP AL Irsyad Al Islamiyah Purwokerto”. Menekankan 
pada pembahasan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di SMP Al 
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Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. Kesamaan dengan  penelitian yang 
dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kompetensi yang 
dimiliki oleh seorang guru. Perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus pada 
kompetensi profesional guru di kelas IV pada mata pelajaran fiqih, 
sedangkan pada skripsi Nur Faozi lebih fokus pada Pendidikan Agama 
Islam di SMP Al Irsyad. 
2. Skripsi Syifa Izzatul Mazidah (2011), dengan judul “Kompetensi Profesional 
Guru Pend,dikan Agama Islam di MI Islamiyah Sirau Kecamatan Kemranjen 
Kabupaten Banyumas”. Yang memebahas tentang kaulifikasi pendidikan 
yang dimiliki guru Rumpun PAI di MI Islamiyah Sirau Kecamatan 
Kaligondang Kabupaten Banyumas. Kesamaan dengan peneliti adalah sama-
sama membahas tentang kompetensi profesional di MI. Perbedaannya yaitu 
peneliti lebih fokus pada kompetensi profesional guru kelas IV pada mata 
pelajaran Fiqih, sedangkan skripsi Syifa Izzatul Mazidah lebih fokus pada 
Kompetensi Profesional mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
3. Skripsi Apri Rimawati (2013) dengan judul “Peningkatan Profesionalitas 
Guru di MTS Al Ishlah Winginharjo Gandrungmangu Cilacap Tahun 
Pelajaran 2012/2013”. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan 
peningkatan profesionalitas guru. Kesamaan dengan  penelitian yang 
dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang profesional guru. 
Perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus pada kompetensi profesional guru 
dalam mata pelajaran Fiqih di MI, sedangkan skripsi Apri Rimawati 
meneliti kompetensi profesional di MTs. 
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F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pemahaman hasil keseluruhan penelitian ini, 
dalam menyusun laporan hasil penelitian penulis menggunakan sistematika 
pembahasan, yaitu secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian. Tiga 
bagian tersebut adalah bagian awal, isi dan akhir.  
Bagian awal meliputi : halaman judul, halaman nota pembimbing, 
halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata 
pengantar, daftar isi dan daftar tabel. Sedangkan bagian isi terdiri dari 5 bab : 
Bab pertama berisi berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang 
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kajian pustaka dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua berisi kajian teori tentang kompetensi profesional guru, guru 
sekolah dasar / sekolah madrasah dan pembelajaran Fiqih. 
Bab ketiga berisi Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, 
Lokasi dan Waktu Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Teknik 
Pengumpulan Data, Dan Teknik Analisis Data. 
Bab keempat berisi tentang Gambaran Umum MI Islamiyah Slinga 
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, serta penyajian data dan 
analisis data yang berisi deskripsi penelitian terhadap kompetensi profesional 
guru kelas IV. 




Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 







Setelah penulis melakukan penelitian tentang Kompetensi Profesional 
Guru Kelas IV Pada Mata Pelajaran Fiqih di MI Islamiyah Slinga Kecamatan 
Kaligondang Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 
profesional, guru kelas IV MI Islamiyah Slinga sudah memenuhi beberapa 
indikator kompetensi profesional dari 5 kompetensi inti yang terdapat pada 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dari 
kompetensi inti yang pertama terdapat 1 indikator, dan  telah dikuasai oleh 
guru kelas IV. Kompetensi inti yang kedua terdapat 3 indikator, dua indikator 
sudah dikuasai dan satu indikator lainya belum dikuasai. Kompetensi inti yang 
ketiga terdapat 3 indikator, semuanya sudah dikuasai oleh guru kelas IV MI 
Islamiyah Slinga. Kompetensi inti yang keempat terdapat 4 indikator, tiga 
indikator sudah dikuasai dan satu indikator lainnya belum dikuasai. 
Kompetensi inti yang kelima terdapat dua indikator, dan semuanya telah 
dikuasai oleh guru kelas IV MI Islamiyah Slinga. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti sedikit memberikan saran-
saran yang dapat menjadikan perbaikan dan masukan dalam kaitannya dengan 
kompetensi profesional guru- guru di MI Islamiyah Slinga pada umumnya dan 
guru kelas IV MI Islamiyah pada khusunya.  
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1. Kepala Madrasah  
 Kepala Sekolah harus tetap berupaya dalam mempertahankan, 
membina, serta meningkatkan kompetensi profesional guru dengan 
melakukan pengawasan, supervisi, serta evaluasi terhadap guru sehingga 
dapat membangun pola pikir guru untuk lebih berkembang.  
2. Guru Kelas IV 
 Guru yang profesional dalam melakukan tugasnya, di samping 
mengacu pada kompetensi profesional yang telah ditetapkan sebagai bahan 
acuan yang harus dipenuhi dalam melaksanaan pembelajaran, guru juga 
dituntut harus memiliki standar kualifikasi pendidikan Strata I (SI) dan 
Diploma Empat (D4) sesuai dengan bidangnya yang diampu dalam tugas 
profesinya sebagai seorang guru dalam sebuah lembaga pendidikan.  
 
C. Kata Penutup  
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis sampaikan rasa 
syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia rahmat, hidayah, dan nikmat 
yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Walaupun dalam penulisan skripsi ini 
masih dalam bentuk yang sederhana dan jauh  dari kesempurnaan baik dari 
segi isi, penulisan, maupun lainnya, namun penulis berharap semoga penulisan 
skripsi ini, sedikit dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi 
profesional khususnya guru dan semua praktisi pendidikan demi tercapainya 
sebuah harapan pendidikan yang lebih baik. 
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Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis, segala 
bentuk tegur kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Di kesempatan ini penulis juga 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, baik 
berupa dukungan, tenaga maupun ide pikiran sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. Dan semoga semua amal kebaikan yang telah dituangkan dalam 
proses penyelesaian penulisan skripsi ini mendapat ridho dan imbalan dari 
Allah SWT. 
Akhirnya dengan segala kerendahan, penulis berharap semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca yang budiman serta semua lapisan 
akademisi pada umumnya. Amin ya rabbal „alamin. 
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